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Онтологічні  метафори  КОНЦЕПТУ  ВЛАДА  У БРИТАНСЬКОМУ  ГАЗЕТНОМУ  ДИСКУРСІ  

	Доп. - Драль А.О., студ. гр. ПР-72
Проблеми метафоризації в будь-якій мові тісно пов'язані із проблемами культури народу – творця та носія мови. У метафорах виражена душа народу. Метафоризовані  номінації використовуються для емоційного впливу на адресата. 
Метафора – це єдиний спосіб втілити у чуттєвий образ безтілесну і важко усвідомлювану "абстракцію”.
В основі концепції когнітивної метафори Дж. Лакоффа лежить теорія "лінгвістичних гештальтів". Згідно з цією теорією, мислення, сприйняття, емоції, процеси пізнання, моторна діяльність та мова вважаються організованими у категорії типових структур, що називаються гештальтами.
У сучасних лінгвістичних теоріях метафора постає як дієва когнітивна модель, здатна висвітлювати й навпаки затінювати різні сторони об’єкта. Розрізняють конвенціональні, або “стерті”, метафори і креативні, творчі, або “живі”, метафори. За конвенціональними метафорами часто стоять культурно сталі уявлення про дійсність, які активно використовуються в осмисленні проблемних ситуацій. 
Конвенціональні метафори - такі, що формують понятійну систему людини, базуючись на повторюваних “систематичних кореляціях між явищами, зафіксованими у нашому досвіді”, й реалізуються у повсякденній мовленнєво-розумовій діяльності.
За Дж. Лакоффом та М. Джонсоном конвенціональні метафори поділяються на орієнтаційні, що “надають концепту просторової орієнтації”; онтологічні, що постають як “спосіб сприйняття подій, діяльності, емоцій, ідей  тощо, як матеріальних сутностей і речей”; структурні, що “дають можливість використовувати одне високо структуроване й чітко вичленоване поняття для структурування іншого” [там само: 61]. Переважна більшість метафор, що знаходяться у фокусі нашого дослідження належать до онтологічних.
Так, субстантивоване словосполучення the weight of power (1) концептуалізує ВЛАДУ як фізичний об’єкт, облігаторною властивістю якого є  вага, наприклад: 
(1)	A public that for some time has been ground down by the sheer weight of Labour’s power, and had given up caring, now shows signs of anger and disgust.  (DT, Nov. 16, 2005, p. 022).
Словосполучення to have/lose power – як об’єкт володіння, наприклад:
(2) We, the people, accept that certain figures in certain institutions have power over us. (DT, Nov. 16, 2005, p. 022).
Словосполучення  to give power to smb/to be given power, to hand power (over) to smb, to cede power to smb, to give up one’s power in favour of smb, to hand power back to smb, to inherit power from smb, to renew power, to restore power концептуалізують феномен влади як  об’єкт   відчуження, наприклад:
(3) King wants to hand power to people. (DT, Nov. 9, 2005, p. NA)
Словосполучення balance of power, division of authority, more/less/the most/the least power/authority  вербалізують владу, як динамічний матеріальний ресурс, що підлягає кількісному перерозподілу та уподібнюють її об'єкту відчудження, наприклад:
(4) The balance of power in Egypt is unlikely to have altered much. (FT, Nov. 9, 2005, p. 9)
Словосполучення to desire/to want/to be desperate for power концептуалізує феномен влади як об’єкт бажання, актуалізуючи однойменну метафору, наприклад:
(5) They have made it patently clear that all they desire is power. (S, Nov. 5, 2005, p. 39).
У словосполученнях to use/abuse/wield power to obtain smth влада представлена як артефакт-інструмент, наприклад:
(6) That power is often abused, so we the people have insisted on limiting on state power. 	(M, Nov. 8, 2005, p. 13).
Словосполучення corridors/ hall of power концептуалізують владу як артефакт-архітектурну споруду, наприклад:
(7) It is hard to track down such a celebratory mood anywhere in Britain. Here, a strange fatalism surrounds the continued absence of women in the corridors of power.(G, Nov. 9, 2005, p. 32).
У словосполученні the mechanics of power влада представлена як артефакт-механізм, наприклад:
(8) At an early age Kim Jong II mastered the mechanics of power.(IHT, Nov. 16, 2005, p. 2)
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